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INTRODUCCIÓN 
Esta propuesta pretende ser un punto de referencia para estudiar, indagar y 
analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los valores humanos 
Responsabilidad y Participación en el desarrollo de las ciencias sociales. 
Grado sexto del Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas de la ciudad de Santa 
Marta D.T.C.H, pues es a partir de la aplicación de estrategias didáctica — 
pedagógica ( trabajo en equipo; el diálogos activos; la lúdica; la creatividad, etc.) 
que no solamente involucran y comprometen al educador en su misión 
constructora, si no que incluye además la responsabilidad de los padres y madres 
de familia en la construcción de un tejido social más armonioso, tolerante, y 
pacifico; donde se generen oportunidades y disposiciones para asumir los 
cambios que conlleven a la autorrealización de los actores inmersos en dicha 
transformación. Las personas de realizaciones son aquellas que entienden que 
para lograr verdaderas metas de excelencia deben asumir con responsabilidad las 
consecuencias de sus actos; es decir ser libre significa hacer lo que se considere, 
pero entendiendo que el resultado de los actos es un compromiso inherente a 
dicha libertad. En este sentido considero que las personas deben asumir la 
responsabilidad que tienen consigo mismo y con la vida; un árbol jamás podrá ser 
más que un árbol, una roca siempre será una roca, pero un hombre si puede llegar 
a ser más humano, más persona, siempre que entienda que todos tenemos una 
misión que cumplir, y esta es ser útil a nuestros semejantes. 
Por tal motivo mi proyecto pedagógico se encauza en la formación cívica y 
humana del educador, en este caso mi propia autoformación que desde luego 
tiene un espejo donde reflejarse, la comunidad estudiantil base de la propuesta a 
desarrollar. 
Los jóvenes de hoy exigen ser tenidos en cuenta en las decisiones que afectan a 
la mayoría, por ello reclaman sus espacios de "actores auténticos" en la 
construcción de una nueva nación, por tal razón se hace necesario que los padres, 
educadores y demás miembros del tejido social se involucren a fondo en la 
educación de la generaciones presentes y venideras. 
En un país como Colombia, donde las verdaderas intenciones de formar 
ciudadanos con alta calidad de sostenibilidad es tan compleja y difícil, por la 
situaciones problemicas que aqueja a la nación ( violencia, desempleo, 
analfabetismo, desplazamiento etc ) por ello, debemos procurar por rediseñar 
estrategias y compromisos colectivos serios. Todo queda en buenas intenciones; 
eso no basta de nada si no se toman correctivos y medidas que favorezcan 
generalmente a todo el conglomerado. Por ello podemos concluir de lo anterior 
que nuestra juventud quiere ser participe, pero no ha recobrado la esperanza para 
sembrar un nuevo presente pensando en un mejor mañana, de igual forma la 
educación no ha recobrado ese ideal de encauzar al país en la edificación de una 
mejor nación, en la cual todos gocemos de más oportunidades para trabajar, 
crecer, planificar metas y sueños, y sobre todo donde se generen espacios para 
la dignificación del hombre. 
Según el diario la REPUBLICA, en su editorial de mayo 10 del 2002, Colombia 
invierte más de su PIB en fomentar y patrocinar guerras, que en la educación 
de su niñez, ninguna propuesta con hambre tiene sentido, ningún proyecto 
es gratificante cuando atenta contra la dignidad del ser humano. 
Mi propuesta, como espacio pedagógico hace un profundo reconocimiento a la 
primacía de la sensibilización, pues se debe comprender que la pluralidad y la 
diversidad, son el sentido y el combustible de un conglomerado autentico y 
heterogéneo como el nuestro. 
Cualquiera estrategia didáctica —pedagógica que intente transformar la sociedad 
desde la escuela debe comenzar con un compromiso horizontal, pluridimensional 
y fraternal entre el binomio educador — padres de familia, ya que son estos los que 
inducen a la construcción del colectivo, asumiendo la educación como única salida 
que tiene el hombre para humanizarse. Es a través de la interiorización y 
materialización de valores como la responsabilidad, la participación, el esfuerzo, la 
solidaridad, el optimismo, el amor y la ternura, como se puede llegar a la 
consecución de este noble ideal, llamado educación; educación para la vida. 
1. OBJETIVOS 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
X Fomentar el valor de la responsabilidad y la participación, a través de 
talleres de sensibilización en aras de desarrollar una formación integral en 
el educador en este caso, mi propia autoformación, con el fin de ayudar a 
mis educandos a comprender y entender mejor los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de los valores humanos en las ciencias sociales en el grado 
sexto; Teniendo como pilar las relaciones interfamiliares y las relaciones 
maestros — estudiantes, ya que la base de la concertación es el dialogo 
activo basado en la responsabilidades y libertades mutuas. 
t2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
X Contribuir al mejoramiento de los procesos de enseñanza de los valores 
humanos y la ética en el grado sexto, mediante la utilización de estrategias 
como los paneles, los seminarios, las visitas de campo, la responsabilidad 
colectiva, el trabajo grupal o en equipo y los diálogos simultáneos. 
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D< Iniciar un proceso de indagación en el grado sexto del Colegio Cooperativo 
Rodrigo de Bastidas, con el propósito de detectar problemáticas 
pedagógicas y de relaciones familiares 
X Estimular el pensamiento reflexivo y a la capacidad espiritual de cada uno 
de los miembros activos que participan en el proyecto, mediante la 
utilización de actividades que generan compromisos colectivos como las 
lúdicas, las convivencias etc, las cuales son el soporte para el desarrollo de 
los valores humanos ya que recrean y hacen más fácil los procesos de 
aprendizajes. 
X Desarrollar estrategias didácticas-pedagógicas como los talleres 
vivenciados, las conferencias dirigidas las dinámicas familiares, el trabajo 
en equipo, el dialogo, en aras de fomentar un mejor y mayor acercamiento 
entre el trinomio educador-educando- padre de familia. 
X Fortalecer el desarrollo holistico de los alumnos, generando espacios para 
el fomento de valores humanos corno la responsabilidad, el entusiasmo, el 
esfuerzo colectivo, la critica constructiva y la investigación. 
X Identificar elementos comunicativos inmersos en las Ciencias Sociales, que 
le permitan a los estudiantes relacionarse de manera optima con sus 
compañeros en el aula de clase. 
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X Analizar a través de estrategias didácticas como las técnicas grupales, los 
socio drama, los talleres y otras situaciones vivénciales encaminadas a 
mejorar las relaciones afectivas y de autorrealización 
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2. JUSTIFICACIÓN 
"Si en un instante nos colaboramos todos en la resolución de nuestras 
dificultades la vida seria mas llevadera". 1  El docente debe tener presente que 
su misión con la sociedad es la de construir seres humanos, orientarlos para que 
puedan ser mejores personas, las cuales se sientan útiles a su medio y con 
proyectos de vida claro. En palabras del novelista Carlos Fuentes "La verdadera 
misión del educador es la de formar hombres que unan sus fuerzas para 
construir y no la de acumular información para destruir ". 
Cuando inicié la recolección de información para mi proyecto estaba muy 
desorientada, pero con el desarrollo de los seminarios de Proyecto Pedagógico, 
pude despegar, recuerdo tanto que leyendo una columna ( Oasis ) del padre 
Gonzalo Gallo, la cual hacía énfasis en la autocrítica, me puse a reflexionar que 
antes que todo debía tener claro; ¿Qué quería?, ¿Qué buscaba?, ¿ Para donde 
iba?, ¿Qué tipo de estudiantes podían ayudarme a clarificar las ideas que tenía?. 
Por esa razón decidí hacer mis observaciones de aula en una institución de 
carácter privado, como es el caso del Cooperativo Rodrigo de Bastidas, a la cual 
acuden estudiantes de bajos recursos económicos, con carencias afectivas, con 
1 Padre Gonzalo Gallo González. Columna el Oasis. " la Envidia " El Tiempo 2000 
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limitaciones de tipo intelectual por todo lo que implica el buen desempeño de los 
colegios oficiales y baja autoestima 
Las ciencias sociales tienen corno objeto de estudio el hombre en sociedad. Por 
tal motivo tenemos que tener presente que este proceso no es unidimensional, ni 
tampoco se puede mirar desde un solo ángulo, sino de diferentes vectores. 
La construcción de valores humanos requiere un compromiso de los actores 
inmerso en la sociedad y a ella no escapa la familia que desde luego es la base de 
la sociedad civil y el educador es el orientador e impulsador de procesos 
pedagógicos, afectivos, sociales, políticos etc. 
Una propuesta que busca generar actividades responsables en aras de una mejor 
convivencia debe ser valorada y tenida en cuenta no como si fuera una caja de 
herramienta que van a cambiarlo todo. Este proyecto pretende generar 
inquietudes y compromisos no solo en el ámbito pedagógico si no también familiar, 
el cual debe estar valorando conjuntamente que tipo de formación recibe sus hijos 
e invertir tiempo de calidad en la solución de problemas y/o dificultades. 
La enseñanza de las ciencias sociales, en especial la geografía la historia o 
democracia no se hacen solo con un mapa, un globo terráqueo, izando banderas o 
relatando fechas y acontecimientos; las ciencias sociales son vivénciales 
(interacción de experiencias, valores, costumbres etc.) y una forma de ello es 
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haciendo participe de este proceso a los educandos, a los padres de familia y 
maestros. Esta iniciativa busca en el fondo que el estudiante entienda y 
comprenda más lo que recibe que la capacidad que tenga para almacenar 
información y permanecer estático mientras en docente diserta, teoriza o 
simplemente repite información, que en mucho de los casos está 
descontextualizada. 
En sentido estricto esta propuesta de carácter educativo ha tenido un impacto 
bastante significativo en mi formación como docente, ya que he tenido la 
oportunidad de enfrentar serias dificultades por ejemplo. Cuando empecé a 
realizar las primeras clases me sentí frustrada, pues este grupo con el cual estoy 
trabajando en mi proyecto es muy difícil de manejar, no me permitían realizar las 
actividades que planeaba para ellos, conversaban mucho, la motivación del grupo 
a nivel general era muy baja, sobre todo en relación con la asignatura que estaba 
orientando; en conclusión el desgano era un síntoma colectivo. Entonces pensé 
en dejarlo todo; en realidad creí que me había equivocado tremendamente de 
carrera, ya que la universidad jamás te enseña resolver problemas de la 
cotidianidad, una cosa es decir y otra es hacer; luego de muchos ratos de 
meditación llegue a la conclusión que debía seguir con la propuesta, ya que no 
esta vencido el que tiene aliento para luchar, y la primera de estas acciones fue la 
de captar la atención de los muchachos, de involucrarlos en el desarrollo de 
talleres de sensibilización. En verdad la propuesta no le ha cambiado la vida a los 
estudiantes; sería una magna mentira decir que ahora son unos "angelitos" lo 
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cierto es que han empezado a reclamar espacios para la generación de ambientes 
más participativos, nichos de la concertación y la paz. 
En relación a los saberes específicos el desarrollo de la geografía como ciencia 
social ha sido muy gratificante, no solo por los conocimientos de otros lugares, en 
verdad la geografía no es el estudio de croquis; ya que ésta nos permite el análisis 
y la descripción de muchos factores que afectan al hombre, a su entorno y a su 
permanencia en el planeta. 
3. SITUACION PROBLEMATICA 
Durante las observaciones que he venido haciendo en el Colegio Cooperativo 
Rodrigo de Bastidas, epicentro de mi proyecto pedagógico; he encontrado que los 
alumnos sienten apatía casi en todas las clases, se ven aburrido y esto hace que 
no le presten atención al docente y a sus actividades, generándose un ambiente 
tenso y monótono que se convierte en conflicto de enseñanza-aprendizaje; lo que 
empieza desde el momento mismo en que los alumnos ingresan al aula, donde se 
observa con claridad el irrespeto, la falta de solidaridad con los miembros de la 
institución y, el poco sentido de pertenencia hacia la misma. 
Los motivos que envuelven esta situación educativa (de desgano total) son 
permeados por la nula participación concedida a los estudiantes por parte de sus 
docentes hacía fines que contribuyan a un mejor proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. 
Lo que he podido apreciar en este tipo de problemáticas, es que influyen muchos 
factores ( sociales, económicos, culturales, políticos etc), si se tiene en cuenta 
esta situación, podemos decir que estos jóvenes, en su mayoría viven en los 
barrios marginados y periféricos de la ciudad, en los cuales se notan poca 
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planificación urbanística que distinguen a otros sectores de Santa Marta. La 
historia personal de muchos de estos estudiantes refleja en parte la 
descomposición social del país, ya que a varios de ellos les toca trabajar a 
temprana edad para subsistir, otros pertenecen a hogares monoparentales o 
conviven con otros parientes, alejados en muchos de los casos de la comprensión 
y el cuidado de sus padres. 
Teniendo en cuenta estos aspectos he decidido implementar en mi proyecto 
pedagógico personal, el modelo constructivista de educación que permite incitar al 
estudiante a la construcción de su propio conocimiento, partiendo de sus propias 
vivencias y anécdotas. Ya que todos los humanos no aprenden ni de la misma 
forma ni a los mismo ritmos. En este aspecto la educación diseñada para el 
hombre del siglo XXI, en los planes de la UNESCO, según el escritor Daniel 
Golenman, en la revista CAMBIO 16 edición de septiembre del 1999. Madrid, 
España: afirma que el educar debe propender por el desarrollo de las 
inteligencias múltiples. 
Si nos detenemos a observar a nuestro alrededor nos damos cuenta que todo gira 
tan acelerado que parece que los días no tuvieran fin. Las tendencias 
modernizante que incluyen los campos políticos, económicos, sociales culturales e 
ideológicos nos afectan a todos, ya que son el producto de la universalización de 
las culturas, de la educación para la humanización de los conflictos, de la 
descentralización de los gobiernos etc; todo esto implica un desafío de los 
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miembros de la sociedad especialmente de los educadores y padres de familia, 
para asumir los retos que le depara a la juventud actual y a la generaciones 
futuras. 
En realidad lo que se busca es fortalecer las proyecciones educativas y 
materializar las propuestas de los actores en aras de una mejor convivencia, en la 
cual se valore más el ser que el tener. 
En virtud de lo anterior la escuela debe ser entendida y valorada como el nicho de 
incubación de las transformaciones socio - culturales; es decir la escuela es el 
único espacio capaz de humanizar y transformar al hombre, ayudándolo a ser 
mejor cada día, a respetar a sus congeneres y aprender a resolver dificultades u 
obstáculos presentados. 
Estas proyecciones necesariamente indican la participación y disposición de todo 
el colectivo y especialmente el compromiso del educador, de su misión 
constructora y forjadora de juventudes. 
"El educador debe conocer la realidad, donde está inmerso o actúa, para 
poder así transformarla, fortalecería o cambiarla" ( Contradicción y 
Alineación en educación por: Jairo Acevedo Carmona. Uniantio quia, Página 
132. Medellín 1988) 
Una propuesta curricular que se sustente en la responsabilidad colectiva requiere 
ser mirada desde distintas dimensiones, pues la educación debe ser un 
compromiso total y no parcial por parte de los miembros activos de dicha 
comunidad. 
En este sentido mi proyecto pedagógico cobra importancia pues sus logros más 
inmediatos son la formación holistica del educador, además pretende consolidar 
estrategias que coadyuven a la formación humana tales como el fomento de los 
valores humanos ( Responsabilidad y Participación ), el trabajos en equipo, el 
dialogo activo, la educación para la paz etc. Empero debo aclarar que mi 
proyecto no solo busca la formación cívica y ética de los educandos desde una 
óptica unilateral; ya que es desde la presentación articulación y materialización de 
los contenidos de geografía grado séptimo ( Ver programación ) como pretendo 
generar dicho espacio, sin dejar de lado el trabajo de formación humana en 
relación con las sesiones de internalización de valores. 
Quisiera aclarar un poco con respecto a los actores del proyecto; el grupo de 
trabajo es el mismo con el cual he venido desarrollando los talleres de 
sensibilización y las observaciones de aula desde el grado sexto año 2000, en 
donde tuve la oportunidad de orientarles algunas clases de ética y valores 
humanos. ( Ver anexo encuestas y preparación de clases) 
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El contexto institucional es el mismo, lo que pretendo es demostrar que la 
formación del educando como persona no solo está reservada para equis ( X ) 
determinada área o asignatura, cualquier espacio del currículo lo puede llevar a su 
realización. En realidad esto es un compromiso serio que debe incluir tanto a los 
educadores como a los padres, ya que en muchos casos se omite la 
responsabilidad de los padres de familia en la concreción de los procesos 
pedagógico, pero en realidad es el hogar el principal ámbito para materializar las 
enseñanzas; debido a la gran crisis en el núcleo familiar, disposición de tiempo de 
calidad para los hijos se hace necesario incluir como soporte primordial el 
compromiso que tengan los padres con el crecimiento integral de sus hijos y la 
preparación del educador en las tendencias humanizantes de la educación. 
4. REFERENTE TEÓRICO 
4.1 LOS VALORES HUMANOS RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN EN 
LAS CIENCIAS SOCIALES 
Primero que todo debemos aclarar que el termino " valor " es de carácter 
polisémico; es decir posee varios significados, en este caso los valores que 
soportan la estructura teórica de mi propuesta son visto desde la óptica actitudinal, 
formativa y no acumulativa, son mirados desde el enfoque de cada uno de los 
actores que hacen parte de este proyecto. 
Son muchos los contenidos y significado que encierra el termino valor; en sentido 
humanista, se entiende por valor a lo que hace el hombre sea tal: perdería su 
humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o perfección. Por 
ejemplo, se considera un valor decir la verdad, ser honesto, ser responsable, ser 
sincero; es mas valioso trabajar que robar. 
La practica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el 
contravalor la despeja de esa cualidad. 
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Desde el punto de vista Socio — Educativo, los valores son considerados 
referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacía 
la transformación social y la realización de las personas. 
Los valores son guías que dan determinada orientación a la conducta, la vida de 
cada individuo y de cada grupo social. 
La doctora Nelly Rojas reconocida Sicóloga, define el valor como un bien, un bien 
necesario o conveniente que es apetecible y escogido por una persona, grupo o 
comunidad. 
En forma más simple puede entenderse por valor la apreciación positiva que se 
hace de las cosas, ideas o persona en relación con la propia cultura. Por ejemplo 
en nuestro medio son valores: el respeto por la libertad, por la intimidad, y 
superación personal, el respeto por la vida, la justicia y la paz. 
Una educación para la vida y para los nuevos retos que presenta el siglo XXI, está 
centrada en la persona del sujeto, único, irrepetible y diferente de los demás. Una 
educación que pretenda la edificación de un colectivo fundamentado en el 
respeto por la diversidad y ecología humana, debe generar espacios para el goce 
pleno de todas las facultades del ser antropológico, ya que cada día las culturas 
tienden a homogenizarse y los valores van sufriendo un proceso de 
transformación, al cual no pueden escapar ( valoración). 
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Los valores no se han escondido, ni se han perdido sólo mutan con el tiempo y 
las circunstancias. 
4.2 EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 
"Para ser grande hace falta un 99% de talento, un 99% de disciplina y un 99% 
de trabajo" "la previsión para otros es la responsabilidad fundamental de la 
vida humana" (Woodrow Wilson). 
Responsabilidad: calidad de responsable, obligación de responder por los 
propios actos, cargo u obligación moral que resulta para uno del posible yerro en 
casa o asunto determinado. 
La responsabilidad es la capacidad que tiene cada ser humano de afrontar 
las consecuencias de sus actos; ser responsable implica según Miguel 
Ángel Cornejo y Rosa, en su obra cumbre La Excelencia, tener la libertad de 
hacer lo que cada uno considere necesario siempre y cuando estas acciones 
no vallan en detrimento de la integridad del otro. Somos libres de traer un 
hijo al mundo, de estudiar o de no hacerlo, pero con esa misma libertad de 
decisión asumamos la responsabilidad de semejantes acciones. 
En el campo del estudio o en el trabajo, por ejemplo el que es responsable lleva a 
cabo sus tareas con diligencia, seriedad y prudencia por que sabe que las cosas 
deben hacerse bien desde el principio hasta el final y que solo así se saca 
verdadera enseñanza y provecho de ellas; la responsabilidad garantiza el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos generando confianza y tranquilidad 
entre las personas. 
Para ser responsable debemos tener en cuenta: 
go. ""' Reflexionar seriamente ante de tomar cualquier decisión que pueda afectar 
nuestra propia vida o la de los demás. 
Obstáculos para la responsabilidad. 
X La ambición que lleva a muchos funcionarios a aceptar cargos para lo que 
no esta capacitado; movido por su deseo de conseguir prestigio, poder y 
dinero. 
".1  El habito de esconderse a la hora de responder por los compromisos 
adquiridos. 
La Irresponsabilidad: se produce cuando no tenemos conciencias de la 
importancia de las cosas que hacemos ni de las consecuencias que puede tener el 
no hacerlo como se debe o sencillamente el dejar de hacerlo. 
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Las personas irresponsables trabajan o estudian con evidente descuido y rara vez 
terminan lo que empiezan, o lo terminan de cualquier manera. 
Por lo anterior, es necesario que desde la escuela se fomente el espíritu 
integrador del estudiante, mediante la generación de actitudes tolerantes, 
respetuosas y participativas, bien lo dice Carlos Gaviria: En su articulo de junio 7 
de 1996 en el Espectador, al referirse sobre el pedagogo Héctor Abad Gómez, 
como sectario en la tolerancia. 
"La tolerancia y la responsabilidad, han renovado su actualidad histórica, 
como principios contrastantes de todas las manifestaciones oscurantista 
que permean el extenso habito; por que si en este la diversidad es ineludible, 
sólo ellas ofrecen posibilidades sólidas de humana convivencia". 
Estos aspectos no son fáciles de medir, por su carácter cualitativo. Esto solo se 
logra mediante la percepción que tiene la sociedad del conjunto de valores que se 
van desarrollando y fortaleciendo en si misma y en los individuos que la integran. 
4.3 EL VALOR DE LA PARTICIPACIÓN. 
El otro valor nuclear de mi propuesta es la participación; el cual es una pieza más 
del engranaje entre responsabilidad y libertad. Según el diccionario de la real 
academia de la lengua castellana el termino participación significa, tener parte de 
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una cosa, compartir, intervenir, mezclar, contribuir en una acción. Por esta razón 
es que se hace necesario y vital la intervención y materialización de nuestros 
actos si deseamos llegar a un fin programado. Participar es ante todo tomar el 
riesgo de hacer las cosas sin importar si fracasamos o no, si ganamos o 
perdemos, es aquí donde estriba lo grandioso de este cumplido, la gente de éxito 
es siempre expuesta al fracaso, pero saben que este es el espacio para llegar a la 
excelencia, quien no fracasa es por que jamás ha participado, quien no interviene 
jamás triunfará; la participación es un eslabón nuclear en la cadena hacia el 
triunfo, es un escalón hacia la perfección. 
El ser humano que es responsable, optimista, idealista y que participa es un ser de 
luz y sobre todo capaz de crear sus propios medios de subsistencia. 
Mi propuesta didáctica- pedagógica la he orientado bajo los principios del 
constructivismo, modelo pedagógico que se basa en la construcción del 
conocimiento a través del raciocinio humano. 
Según Jorge Zamora en su libro Constructivismo y valores humanos, el 
constructivismo entiende que el conocimiento es mutable que se construye días 
tras día, que la verdad esta sujeta a la evolución, cultural, ideológica, social etc, 
del ser humano por ello debe entenderse como algo relativo. 
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El construct vismo didáctico da mayor importancia al significado elaborado por las 
personas que a la acumulación de datos e información que los individuos puedan 
hacer; y para ello citamos a Rafael Flores Ochoa quien afirma en su obra 
Pedagogía y Verdad capitulo XII que el "verdadero conocimiento humano es 
conciente desde su adquisición y que es edificado gracias a la acción ". 
En otras palabras podemos decir que el conocimiento es un constructo 
antropológico, que toma fuerza a través de la interacción social y mediante las 
experiencias con el mundo material. 
4.4 UNA MIRADA HACIA EL PASADO 
A través de la historia de nuestros sistemas educativos, nos podemos dar cuenta 
que el principal tipo de formación, que ha caracterizado la realidad nacional ha 
sido el autoritarismo, la restricción y la centralización de los procesos 
pedagógicos en el maestro y los contenidos, descuidando los aspectos socio 
afectivo, creativos e investigativo, que fortalecen y potencian el desarrollo integral 
de las personas. 
El educador bancario se ha prolongado hasta nuestros días, enunciando un saber 
que se basa en la transmisión de datos y contenidos elaborados, sobre los cuales 
los educandos no tiene ningún tipo, pues es el docente bajo este paradigma quien 
tiene la verdad absoluta; "es decir el conocimiento y los alumnos, son unos 
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recipientes que hay que llenar de información". Este tipo de educación vertical 
no tiene una proyección holistica del educando, por ello se limita a trasmitir 
contenidos estériles e inflexibles que exige en muchos casos las políticas del 
estado. 
El docente tradicionalista tiene la tendencia a rutin zar la practica pedagógica, 
imponiendo su verdad y el poder con autoritarismo como agente que posee el 
conocimiento dentro y fuera del aula. La educación vertical considera que un 
educador es eficaz cuando tiene buena preparación para almacenar y recitar unos 
contenidos que ayudado de unos datos y principios le permiten desenvolverse en 
el modelo educativo que orienta. 
El docente bancario concibe a las ideas de sus estudiantes como anécdotas, para 
este la teoría es sin duda alguna uno de sus pilares fundamentales, la cual no 
busca que el educando interprete lo que hace, ni de solución a los problemas que 
enfrente; si no que guarde o memorice unos datos que en mucho de los casos ya 
están reevaluados. Este tipo de educador te teme a los compromisos, para él la 
búsqueda es una oportunidad para desnudarlo, pues le pone en riesgo sus 
planteamientos, por tal razón no se somete a la critica; él dialogo lo concibe como 
un instrumento de doble vía que le da oportunidad a sus alumnos de 
controvertirlo. 
4.5 ¿QUÉ HECHOS CONSOLIDAN ESTA INQUIETUD? 
Debo admitir que toda la vida he sido una persona tímida situación que me causó 
muchas dificultades inicialmente en el Colegio San Isidro del Guamo(cesar) y 
posteriormente en el Instituto Magdalena centro educativo en que realice mi 
Bachillerato. Cada vez que entraba a clase en hora de sociales sentía mucho 
miedo y peor aun si me mandaba a ubicar en un mapa o a hacer un ejercicio 
hablando de matemáticas, por mas esfuerzo que hacia no me atrevía a 
expresarme, cuando llegaba a casa me ponía a llorar y lo que encontraba de 
aliciente era un regaño. Muchas veces sentí la necesidad de contarle a alguien lo 
que me pasaba pero en casa no encontraba esa seguridad, tampoco en mis 
profesores de historia o geografía. La verdad fue que tuve excelentes maestros, 
pero también recuerdo a otros que jamás llamaron a mí acudiente para felicitarlo 
por mi rendimiento, siempre era para decirle"póngala a estudiar anda distraída" y 
el final imagínenselo. 
Mi proyecto pedagógico a nivel general está encaminado a fortalecer desde la 
perspectiva del educador la mutua relación y colaboración ( docentes - padres de 
familia ) con el fin de fortalecer el desarrollo de los procesos de enseñanza 
aprendizaje en el área de Ciencias Sociales, teniendo como baluarte los valores 
humanos ( responsabilidad, sentido de pertenencia, esfuerzo, entusiasmo, etc). 
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4.6 ¿QUÉ ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS FOMENTAN Y POTENCIAN LOS 
VALORES HUMANOS DE LA RESPONSABILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN? 
Por ser el proyecto pedagógico de la Universidad del Magdalena una alternativa 
pedagógica de autoformación docente, lo primero que debo hacer como futura 
licenciada, es apropiarme e interiorizar elementos conceptuales, pedagógicos, 
didácticos, éticos que me permitan orientar y canalizar de una forma más 
armoniosa el desarrollo y construcción de los procesos de enseñanza de las 
ciencias sociales. Cualquier proceso social que implique responsabilidad colectiva 
sólo es posible que llegue a materializarse, en un contexto donde se genere 
espacios para la democracia, el dialogo y la participación, sin el temor a ser 
acusado, rechazado, discriminado o señalado como agente nocivo para la 
sociedad en realidad la democracia es el único instrumento que permite dejar 
abierta las puertas para la libre expresión de todos los actores que hacen de la 
educación la única fuente que tiene el hombre para volverse humano." el hombre 
nace humano, pero es un deber llegar a serio ". 2 
Para que estas ideas tengan resonancia mi proyecto pedagógico plantea como 
alternativa un trabajo colectivo en el cual tengan voz y voto todos los miembros 
de la comunidad educativa, ya que el papel de forjador, orientador y constructor 
de seres humanos no solo se reserva para el docente. 
2 Savater Fernando. E Valor de Educar. Arel 
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Es por esta razón es que el educador no solo debe orientar los procesos, también 
debe involucrar el resto del colectivo, creando un ambiente para la libre expresión 
y convivencia; generando discusión y enriqueciendo los procesos pedagógicos 
con actividades como: las consultas bibliográficas, dinámicas en cadenas, 
excursiones, video foro, mesa redonda, talleres de auto evaluación, las salidas de 
campo, los paneles, la integración de aulas( abiertas y cerradas) etc. 
4.7 ESTRATEGIAS QUE SOPORTAN EL PROYECTO 
4.7.1 Consulta Bibliográfica: es una estrategia que permite consultar la 
información concentrada en una biblioteca. No debe confundirse con la 
información bibliográfica. 
Consiste en la consulta que hace el alumno del material bibliográfico de uno o 
varios autores sobre un tema determinado previamente por el profesor con el fin 
de sintetizar la información general, las hipótesis y las tesis al respecto de una 
teoría.; se utiliza también para suministrar al estudiante elementos conceptuales 
que luego el profesor requerirá para una elaboración teórica mas ágil y eficaz. 
Ventajas: familiariza y acostumbra al estudiante en el correcto uso de la biblioteca 
y la hemeroteca. 
Exige del profeso el dominio y la constante actualización teórica para responder 
las preguntas que el alumno formula. 
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Desventajas: cuando en la biblioteca hay alto índice de consulta, puede no 
encontrarse la bibliografía adecuada por estar prestada. 
Eventualmente requiere bastante tiempo disponible del alumno para realizar las 
lecturas del caso 
4.7.2 Dinámica en cadenas: esta dinámica tiene como objeto que los integrantes 
del grupo definan, analicen, opinen y concluyan sobre un tema determinado 
aportando sus experiencias y conocimientos. 
Esta dinámica consiste en dividir el grupo en filas, en cada una de ellas debe 
haber dos o cuatro estudiantes, uno detrás del otro, entregándosele al primero de 
la fila una tarjeta con una pregunta o una instrucción, sobre un terna previamente 
escogido; el cual responderá dicha pregunta en un tiempo no mayor a tres 
minutos. Posteriormente el primer estudiante le pasa la tarjeta al segundo de su 
misma fila, es decir al siguiente hacía atrás y este escribe su respuesta y completa 
la anterior. Luego le pasa la tarjeta al tercer estudiante y este le responde y así 
sucesivamente. Cuando el ultimo estudiante de la fila haya terminado, pasa al 
frente del grupo, y en plenaria lee lo escrito por el y por sus compañeros de fila; 
esto mismo se hace en todas la fila. Para por ultimo finalizar con un análisis tanto 
del trabajo de cada grupo como de la misma dinámica. 
Ventajas:  
Facilita la participación total del grupo. 
Ayuda a profundizar una definición o una opinión. 
Permite que los aportes de los alumnos sean tenidos en cuenta. 
Desventajas:  
No permite trabajar temas complejos, pues la dinámica se haría 
interminable. 
Si no se tiene control y dominio están escribiendo al tiempo. 
4.7.3 Excursiones: las visitas y excursiones son aquellas que exigen el 
desplazamiento de los estudiantes a un entorno deferente a su aula de clases; 
proporcionando al alumno la oportunidad de observar ciertos fenómenos en forma 
directa y al mismo tiempo propiciar vivencia motivadora. 
Ventaias:  
Enriquece la experiencia del estudiante. 
Ejercita el espíritu de observación. 
Desarrolla en el alumno el sentido de análisis, recopilación y comparación 
de datos. 
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Desventajas:  
Si no está bien estructurada la visita o excursión puede convertirse en un paseo 
recreativo para el estudiante. 
4.7.4 El Foro: es aquella técnica en la que el grupo en su totalidad dirigido por el 
coordinador, discuten formalmente un tema, hecho o problema; una vez se ha 
visto un video, una película o una representación teatral. 
Ventajas:  
Fija el aprendizaje y a la vez sirve, como una estrategia de evaluación. 
Permite conocer las opiniones de un grupo acerca de un tema, 
problema, actividad o hecho. 
Desventajas:  
El manejo del tiempo se convierte en obstáculo cuando los participantes 
quieren intervenir. 
No siempre todos los que intervienen hacen nuevos aportes, por lo cual se 
repiten contenidos y esto conllevan a que la estrategia se torne aburridora y 
desmotivante. 
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4.7.5 Mesa Redonda: discusión de un tema durante treinta a cuarenta y cinco 
minutos teniendo como base los conocimientos, bajo diferentes puntos de vista. 
Ventalas:  
Promueva la participación activa del grupo. 
Posibilita un amplio análisis e intercambio de idea. 
Desventajas:  
Puede polarizar los criterios de los participantes y se corre el riesgo de que !a 
discusión no se productiva, 
4.8 EL CONSTRUCTIVISMO PIEZA CLAVE EN LA ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES" 
Si se entiende la educación como la única alternativa que tiene el hombre para 
llegar a probar de la "leche de la humana ternura" ( Savater Fernando. El Valor de 
Educar, Pág. 33 Barcelona 1999.) o sencillamente para hacerse humano debe 
asumir que el conocimiento no es estático e inmutable, que al contrario su esencia 
es la dinámica y la evolución de los procesos que afectan al hombre en su diario 
vivir. 
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El constructivismo como combustible de la verdad relativa propende por un 
aprendizaje horizontal donde las ideas de los educandos tengan resonancia; por 
ello el contexto y la integración educador- padres de familias- educando son lo 
más significativo; el cual basa los éxitos de la enseñanza, en la interacción y 
comunicación de los dicentes y docentes, en el debate y crítica argumentativa del. 
grupo, para lograr resultados cognitivos y éticos en todos los niveles, de esta 
manera, se consiguen soluciones a problemas cotidianos en la comunicación 
mediante la interacción teórico práctica. 
Un enfoque de tal magnitud comprende que el verdadero papel del educador es 
analizar la diversidad antropológica, es decir hacer uso al derecho de la 
singularidad, "el universo marcha como debe" dice en uno de sus párrafos el 
poema Desiderata. 
Una propuesta enmarcada u orientada bajo estas proyecciones debe dejar claro 
que el docente primero que todo debe ser humano, que su formación le permita 
reconocer los distintos eslabones de la ecología antropológica. El educador 
constructivista pretende formar seres con criterios integrales, capaces de buscar 
alternativa de solución a los problemas que enfrenten en su acontecer cotidiano. 
Hay buena calidad en el trabajo del docente cuando este planifica su trabajo con 
objetivos de aprendizaje diáfanos, tomando en consideración los intereses y 
necesidades de los educandos, logrando que su actividad influya 
significativamente en la conducta de sus estudiantes. 
5. ENFOQUE CURRICULAR 
Este enfoque curricular esta fundamentado en la Ley General de Educación, ley 
115 emanada por el Ministerio de Educación Nacional, la cual propone un 
desarrollo integral de los educandos, para así tratar de ser útil a las necesidades 
de la comunidad, de la región y por que no del país. 
Mi proyecto pedagógico apunta al enfoque curricular Critico — Social, ya que su 
orientación fundamental es buscar autodeterminación social del colectivo, grupo, 
sociedad. Igualmente busca identificar las relaciones entre Sociedad — Estado - 
Cultura: para así buscar soluciones a los problemas y mejorar la calidad de vida. 
Dentro de las características de este paradigma es decir el Critico — Social 
tenemos que el profesor es un investigador, es un critico de su propia practica 
igual que las de otros; ubicándolas en una dinámica social, concreta y autónoma. 
El alumno por su parte es el actor, papel activo en la construcción del 
conocimiento, participa en la construcción del currículo. 
"La vinculación de la teoría y la practica en el proceso curricular no debe 
entenderse como la suma de momentos teóricos — practico permanente en 
todas las áreas del conocimiento. En conclusión podemos decir que el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje debe estar ligada, integrado, unida a 
la practica cotidiana de los educando". ( Una visión interdisciplinaria de las 
ciencias sobre investigación científica. Santa fe de Bogota 1993 Yunis Emilio ) 
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5.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA SOBRE CURRÍCULO. 
Muy pocas veces los planes de estudios que siguen las instituciones escolares, 
han tenido cambios que puedan llamar la atención; también es sorprendente que 
los pocos cambios que se incorporan generalmente provengan de experiencias en 
los niveles de educación básica. 
En este sentido realizar, transformaciones radicales de un currículo o crear nuevos 
programas con sistemas diferentes a los establecidos es muy dificil, porque los 
contextos en los que se mueven las instituciones las constriñen externa e 
internamente. 
Para iniciar el rediseño o reestructura curricular de un programa académico es 
conveniente precisar algunos conceptos y criterios, que generalmente se utilizan 
para esta tarea. Su inclusión y descripción puede variar enormemente, 
dependiendo de múltiples circunstancias; en este caso se plantean conceptos que 
en experiencia de adecuación curricular sobre el tema, han resultado de alguna 
utilidad y aplicabilidad. 
5.2 CURRÍCULO. 
Una formulación del currículo, que es considerada por diversos autores, como 
reflejo de su actual interpretación es la planteada por Stenhousel, para este autor 
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es una propuesta tentativa, teórico-practica, que define las características de los 
ambientes y procesos de acción en las instituciones para lograr los propósitos 
educativos y sociales de una comunidad. Esta propuesta teórico-practica de 
investigación y desarrollo del currículo, se puede utilizar según Stenhousel para: 
Orientar toda selección y organización de los contenidos culturales que se 
desean incorporar. 
Controlar, organizar y evaluar todo el proceso de formación. 
Da Mantener el orden establecido. 
04 Cambiar y modificar situaciones culturales y sociales, y mas recientemente 
se considera como una forma de renovar pedagógicamente a los docentes. 
COMPONENTES MININOS nF UNA PROPUESTA CURRICULAR 
Propósitos: Una propuesta curricular puede cumplir varios propósitos; pero es 
importante identificar un propósito principal como orientador de toda la acción: 
Construir un nuevo currículo para responder a planes de desarrollo educativos y 
culturales o a demandas sociales y culturales emergentes. 
Reformar o hacer ajuste a todo o algunas partes o componentes del currículo 
para responder a nuevas necesidades de formación, problemáticas. 
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pedagógicas y didácticas, cuestionamiento sobre su eficiencia y calidad o a 
requerimientos légales. 
Cambiar el currículo actual, remplazado por uno diferente debido a que ya no es 
pertinente. 
MARCO REFERENCIAL CURRICULAR. 
Plan De Estudio: Es él genero estructurado de las áreas obligatorias y 
fundamentales que forman parte de los establecimientos educativos. ( Ley General 
de Educación). 
Currículo: Es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodología 
y procesos que construyen a la formación integral y a la construcción de las 
identidad cultural, nacional y local. 
5.3 APUNTES SOBRE EL SEMINARIO DE ENFOQUE CURRICULAR 
El desarrollo del seminario enfoque curricular del sexto semestre lo llevé a cabo en 
la institución colegio Cooperativo de Bachillerato Rodrigo de Bastidas, el cual está 
ubicado en la avenida del libertador diagonal 32, fundado en día 4 de abril del 74. 
Esta institución es de carácter mixto, con calendario A, cuenta con dos jornadas y 
los niveles de Básica ciclo secundaria de 60 a 9° y Educación media 100  110 . 
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En una entrevista que tuve con el señor rector de dicha institución pude enterarme 
que la misión de la institución es: 
De carácter oficial, proporciona educación Básica y media técnica con 
especialidad en Turismo Ecológico orientada hacia el mundo de trabajo, la cultura 
y la ciencia, bajo los principios de la formación integral para la convivencia y el 
desarrollo del pensamiento, fundamentados en la investigación, construcción del 
conocimiento, la creatividad y el cooperativismo. 
La institución tiene como propósitos: 
La calidad de la Educación y la humanización del individuo y de la sociedad. 
Proporcionar espacios de reflexión, mediados por procesos investigativos 
que faciliten la acción de convivencia. 
El colegio tiene como filosofía, orientar bajo los principios del cooperativismo. 
Concibe la Educación como procesos integrales que llevan al hombre a ser sujeto 
de su propia formación. 
De igual manera se trabajan los valores que hemos perdido y ante tanta violencia 
de nuestro país se notó trabajando fuertemente en estos y estos valores son los 
éticos, morales, culturales, religiosos. 
El perfil del educando debe ser consciente de sus fortalezas y debilidades 
como personas para asumirlo y mejorarlos. 
-Con una formación académica en la educación básica y media preparándolos 
para el desempeño laboral y acceder a la Educación Superior. 
5.4 PROBLEMÁTICA CURRICULAR 
Algunos aspectos que se podrían considerar de gran trascendencia en el currículo 
del colegio COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS, son los relacionados con 
las asignaturas implicadas en el componente humanístico, es decir el ingrediente 
social se siente bastante escaso, no sé esta fundamentando a los estudiantes en 
el reconocimiento de valores, el respeto hacía sus superiores, la solidaridad, la 
tolerancia y la convivencia mutua. 
Otro aspecto de gran importancia es la falta de interés de los padres por estar 
informados sobre el comportamiento y estado académico de sus hijos, esto se ve 
porque tanto los directivos como los docentes convocan a reuniones o citaciones 
individuales y de ninguna manera se hacen presente. 
6. MARCO LEGAL 
Mi proyecto pedagógico esta sustentado bajo los principios legales del proyecto de 
formación docente de la universidad del magdalena el cual fue aprobado por la 
resolución 0134 de a rectoría del alma mater, expedida el 16 de febrero de 1994, 
lo cual significo su inclusión en el currículo de los programas de la facultad de 
educación. 
En la Resolución 0134 del 16 de febrero de 1994, emanada de la Universidad del 
Magdalena, se aprueba el PROYECTO PEDAGÓGICO PARA LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. El presente proyecto se ajusta 
especialmente a los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución en mención puesto que 
desde el segundo semestre de la carrera, se ha venido construyendo y se 
continuará indefinidamente, ya que, obedece a un proyecto de vida docente, que 
ha sido y seguirá siendo el eje de la actividad profesional del investigador. 
Contiene los componentes de investigación, teoría y práctica pedagógica, se 
tuvieron en cuenta todos los artículos para llenar así, los requisitos exigidos en 
todos ellos. 
4.5 
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Según lo establecido con la resolución anterior se entiende por Proyecto 
Pedagógico "El conjunto de principios, teorías, procedimientos y actividades 
educativas tendientes a la autoformación del licenciado en educación". 
La Ley General de Educación de 1994 y la Constitución de 1991 como marco 
jurídicos - legales han contribuidos a que la practica educativa busque otros 
enfoques donde se articulen las distintas dimensiones del ser humano ( lo afectivo, 
lo cognitivo, lo volitivo, lo lúdico, lo ético y lo social). Dichos soportes legales son 
claros al proponer un nuevo estilo y forma de educación para el país, debe 
orientarse bajo principios humanizantes que busquen la formación de ciudadanos 
integrales, amantes de su cultura, costumbres, recursos naturales y de la 
investigación científicas; en este sentido citamos algunos aparte de la ley 115 
acorde con lo esbozado anteriormente. 
Él articulo 25 de la Ley General de Educación expresa que la " formación ética y 
moral se promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, 
de los contenidos académicos pertinentes, el ambiente, el comportamiento 
honesto" 
De igual forma en los fines de la educación colombiana en el articulo 5 de la 
mencionada ley expresa: "es fin de la educación el acceso al conocimiento, a 
la ciencia y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 
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investigación y el estimulo de la creación artística en sus diferentes 
manifestaciones". 
Mi propuesta intenta realizar actividades acordes con los objetivos que propone la 
rectora de la educación nacional, la cual invita al docente a "fomentar el interés y 
el desarrollo de actividades hacía la practica investigativa". 
"Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 
humano". 
De acuerdo con la carta magna de Colombia en su articulo 67 del capitulo de los 
derechos sociales económicos y culturales de la educación debe interpretarse y 
materializarse como " un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, la 
ciencia, la técnica, y valores de la cultura". 
La educación formará al colombiano en el respeto de los derechos humanos, a la 
paz, la democracia y a la diferencia, creando campo para la concertación y el 
dialogo ejercicios imprescindibles en una sociedad que se abre a la pluralidad y 
hacía el respeto. 
7. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
Mí proyecto pedagógico lo vengo orientando en el Colegio Cooperativo de 
Bachillerato Rodrigo de Bastidas de la ciudad de Santa Marta D.T.C.H, el cual esta 
ubicado al oriente de la ciudad en la avenida del libertador diagonal 32. esta 
institución fue fundado el 4 de abril de 1974, es de carácter mixto, con calendario 
A, cuenta con tres jornadas en los niveles de la Básica secundaria( 60 a 90  ) y 
educación media académica ( 10° y 11° ) 
Esta institución de carácter oficial, proporciona educación básica y media técnica 
con especialidad en turismo ecológico orientada hacía el mundo del trabajo, la 
cultura y la ciencia, bajo los principios de formación integral para la convivencia y 
el desarrollo del pensamiento, fundamentados en la investigación construcción del 
conocimiento, creatividad y el cooperativismo. 
7.1 Misión de la institución 
La institución tiene como propósitos: 
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a) La calidad de la educación y la humanización del individuo y de la sociedad. 
5C 
b) Proporcionar espacios para la reflexión, mediados por procesos 
investigativos que faciliten la acción de convivencia. 
7.2 FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 
El colegio tiene como filosofía orientar bajo los principios de cooperativismo. 
Concibe la educación como procesos integrales que llevan al hombre a ser sujeto 
de su propia formación. 
De igual manera se trabajan los valores que hemos perdido y ante tanta violencia 
de nuestro país se notó trabajando fuertemente en estos valores son los éticos, 
morales, culturales, religiosos. 
7.2.1 El perfil del alumno: 
Debe ser consciente de sus fortalezas y debilidades como personas para 
asumirlo y mejorarlo. 
Con una formación académica en la educación básica y media 
preparándolos para el desempeño laboral y acceder a la educación 
superior. 
7.2.2 Perfil de los padres: 
Conocedores y respetuosos de la filosofía y la misión del colegio. 
Asumen con responsablemente la formación integral de sus hijos con la 
colaboración del docente. 
Respeta y acepta a su hijo en su singularidad e identidad. 
Fomenta y practica excelentes relaciones interpersonales en su hogar y en 
el colegio. 
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8. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Con el objeto de obtener información primaria que me sirva para el proceso 
investigativo que vengo adelantando en el Colegio Cooperativo Rodrigo de 
Bastidas he diseñado un trabajo pluridimensional basado en actividades 
cualitativas, cuantitativas y vivénciales. Para ello he dispuesto de un diario de 
campo. 
Los trabajos de observaciones de aula me sirvieron para utilizar técnicas como la 
entrevista, la consulta y la observación directa tanto con los docentes del plantel 
como con los educandos. 
Además de lo anteriormente esbozado he diseñado un conjunto de estrategias a 
corto, mediano y largo plazo las cuales me permiten obtener una visión de la 
problemática que estoy analizando por ejemplo: 
Los Talleres(grupales e individuales)vivénciales, escritos. 
69 Lúdicas(dinámica afianza y recrea los conocimientos, desarrollados en el 
aula como teorías) 
'96 Las encuestas 
X Las entrevistas. 
Las conferencias para padres de familias. 
'ars Los conversatorios fraternales(padres — educandos — educador) 
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X Las visitas a las fuentes(playas, parques, reservas naturales, museos, sitios 
de interés pedagógicos etc. 
Ola Las guías 
40 Para la consecución de esta propuesta he pensado en un esfuerzo colectivo 
el cual estaré revisando y evaluando permanentemente de forma pluridimensional 
es decir horizontalmente. 
8.1 INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
Este proyecto pedagógico se identifica con la investigación ( etnográfica), ya que 
hace referencia tanto a una norma de procedimiento en el trabajo de campo como 
al producto final; donde se trabaja de manera directa los aspectos culturales del 
medio circundante utilizando técnicas como: la encuesta, la entrevista y la 
observación ; todo esto aplicado en el aula de clase y ligado a la practica 
pedagógica en el grado sexto del colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas de 
Santa Marta. 
La investigación etnográfica tiene como objetivos principales: 
Analizar la interacción docente - estudiante. 
Reconocer el significado que otorgan el fracaso y el éxito a los agente de la 
comunidad escolar. 
Definición de Técnicas. 
La observación: consiste en apreciar o percibir con atención aspectos de la 
realidad inmediata, observación de los hechos y acontecimientos a través de todos 
nuestro sentido. La vista y el oído tienen el papel principal pero también el olfato y 
el tacto pueden ser útiles. 
La observación nos permite recoger o comprobar informaciones en un contacto 
directo con la realidad. 
La entrevista: es una conversación entre dos o mas personas dirigida por el 
entrevistador, con preguntas y respuestas que puede tener diversos grado de 
formalidad. La entrevista nos permite recoger informaciones( datos, opiniones, 
ideas, criterios) sobre temas y situaciones especificas, así como la interpretación 
que le darnos a los entrevistado. 
La encuesta: es una técnica de investigación en la cual se utilizan formulario 
destinados aun conjunto de personas. Los formularios son idénticos para todos, 
contienen una serie de pregunta que se responden por escrito en el mismo 
formulario. 
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8.2 NOTAS DEL DIARIO DE CAMPO DESARROLLADO 
El día 8 de junio de) 2000 entré al aula del grado 8, estaban en clase de Ética con 
la docente Lourdes ella les daba el terna de Actitudes Positivas, y pude observar 
que en el alumnado había apatía a la clase; también se nota la falta de respeto de 
los alumnos hacia la docente, de igual forma ella les llamaba la atención por e) 
desorden y ellos le responden que por esta metería no se pierde el año. 
También pude observar que mientras la docente explica su clase algunos alumnos 
hablan con sus compañeros; al finalizar la clase la docente les hace una 
comprensión de lectura y luego les pregunta a sus alumnos que fue lo que 
entendieron de dicha lectura y todos sin excepción no responden nada porque 
ellos no entendieron, pero ella insiste y manda a un estudiante que vuelva a leer y 
que los otros por favor escuchen el alumno lo hace regular y algunos opinan algo 
de la lectura. 
8.3 ANALISIS DE RESULTADOS ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES 
En la entrevista manejé el siguiente modelo de pregunta ver anexo y se obtuvo la 
siguiente información: 
Los estudiantes manifiestan que metodológicamente el docente que mejor lo hace 
es el de Ecología y Educación Ambiental ya que es un docente que es muy 
didáctico, que los lleva a el campo y tienen experiencias nuevas, ya que ponen en 
practica lo que se le enseña en el aula. 
De igual forma el que no lo hace bien es el docente de Instituciones políticas 
yaque a pesar e ser una materia muy bonita el profesor no la hace nada amable o 
amena, ya que manifiestan que da muchas copias y no explica nada mas. 
En cuanto a la asignatura de mayor dificultad hacen referencia a Instituciones 
políticas, por lo poco amena y que no la cambiarían por que es muy buena. 
Con respecto a la asignatura más importante manifestaron que las matemáticas, 
por que es muy bonita 
Con respecto a sus padres con lo de las reuniones, algunos manifestaron que sus 
padres si van con frecuencia cuando se les llama de la dirección, y otros que sus 
padres esperan las reuniones generales. 
8.4 ENTREVISTA A LOS DOCENTES 
Los docentes manifestaron que el currículo que desarrolla el colegio si responde a 
las expectativas del estudiante ya que el colegio es una institución cooperativa y 
esto le ayuda al estudiante a enfrentarse a la sociedad o a cualquier trabajo para 
que lo pueda realizar bien, que también el estudiante tiene la capacidad de montar 
una cooperativa. 
En cuanto a la participación de los padres en cuanto a la elaboración del currículo 
el docente manifiesta que es muy poca, ya que a ellos se les cita y nunca vienen 
dado a su trabajo; aunque manifiesta que tienen participación en actos cívicos y 
en algunas otras actividades pero insiste que es poca. 
El currículo que sé esta desarrollando guarda coherencia pero eso esta mas que 
todo es en las ganas que tenga el estudiante de surgir, de ser alguien, de no 
quedarse hay en lo poco que sabe; el docente manifiesta que al estudiante hay 
que obligarlo a entrar al salón. 
En cuanto a las jornadas pedagógicas los padres no asisten a ellas, dado a la 
poca motivación de pronto que se le hace al padre de familia 
Si considera que hay que hacerle ajuste, mas que todo a la parte de los valores 
que son fundamental en estos momentos de conflicto que se viven. 
En cuanto a la nueva política con respecto al currículo son muy duras ya que no 
corresponde a cada uno de los factores de la sociedad, porque ellos lo hacen de 
acuerdo a su clase social y no a las clases sociales bajas que deben tener como 
filosofía dar educación a bajos costos y no se cumple con esto. 
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A los docentes si se le tienen en cuenta las sugerencias que ellos manifiestan ya 
que ellos trabajan por áreas. 
RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 
No.de orden Integrantes Apoyo 
Académico 
Estudios Biblioteca Convivencia Edad Sexo 
PMATO 
Profesión 
Futuro 
1 9 Hermano Bto. Si X 15 M Piloto 
2 9 Tía Primaria Si X 14 F Medico 
3 4 Madre Bto. No X X 14 M No sabe 
4 7 Tío Primaria Si X 12 F Pintor 
5 5 Nadie --- Si X X 11 F Secretaria 
6 5 Madre Primaria Si X 14 M Químico 
7 8 Madre Primaria Si X X 13 F Medico 
8 7 Hermano Bto. No X X 12 F Ing.Sist. 
9 3 Nadie No X X 16 M Mulero 
10 10 Madre Primaria No X X 13 F Cardiólogo 
Total 67 
P = Padre 
M = Madre 
A = Abuelos 
T = Tíos 
O = Otros 
COMPORTAMIENTO PORCENTUAL 
Integrantes Apoyo Trabaja Biblioteca Convivencia Sexo 
Promedio Académico 
Por familia Si No Si No Si No PM. M. T. M F 
% % % % % % % % % % % 
6.7 80 20 50 50 60 40 60 20 20 40 60 
REFLEXIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 
Con la Observación que tuve la oportunidad de hacer pude palpar la falta de 
interés que hay en los estudiantes por las clases cualquiera que esta sea, ya que 
estando el docente dando sus clases, están los estudiantes en un desorden 
completo debe el docente ponerse furioso y amenazado con que si no ponen 
atención tendrá que verse en la obligación de sacarlos del salón de clases y con 
esto ponen un poco de atención; talvez a algunos docentes les hace falta un poco 
de creatividad, ganarse la confianza del alumno, explotándoles sus habilidades, 
motivándolos un poco por ejemplo premiándole el día que lea un libro bien y tantas 
cosas que se pueden hacer dentro y fuera del salón de clases; es que estos 
estudiante dada su condición de vida(clase baja) tienden un poco a importarles 
nada, y si el Docente los trata con indiferencia peor se vuelven las cosas. 
También pude ver que por razones de plata el Padre de familia no puede cancelar 
la pensión a tiempo y entonces no le permiten entrar al estudiante al salón de 
clase y esto también afecta mucho al alumno ya que se siente impotente ante 
dicha situación y es ahí cuando comenta que para que estudiar que es mejor 
trabajar y tener plata y pierde todo el interés al estudio tras que no le tiene mucho, 
esto, termina por acabar lo poco que tenia. 
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"El bombardeo permanente de información y la explosión 
tecnológica van dificultando y cerrando el espacio para la 
reflexión autoconsciente y la toma de decisiones libres, con 
conciencia de lo que queremos y de las limitaciones y 
necesidades que nos restringen. 
Somos "cañas agitadas por el viento", frecuentemente 
ignorantes de lo que somos y de las fuerzas oscuras que nos 
agitan" 
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Rafael Flores Ochoa 
6 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN ELEMENTOS 
QUE POSIBILITAN LA CONCERTACION Y EL DIALOGO EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
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2. OBJETIVOS 
Mi propuesta pedagógica tiene como fundamento conceptual el modelo 
pedagógico constructivista el cual tiene como eje central el desarrollo de los 
conocimientos mediante el favorecimiento de la libre expresión y la participación 
de cada una de las personas involucradas. 
01  Fomentar el valor de la responsabilidad y la participación en aras de 
desarrollar una formación integral en el educador en este caso mi propia auto 
realización, con el fin de ayudar a mis educandos a comprender y a entender 
mejor los procesos de enseñanza y aprendizajes de las ciencias sociales en el 
grado sexto, teniendo como pilar las relaciones maestros —estudiantes. 
3. JUSTIFICACIÓN 
El docente debe tener presente que esta es su misión, la de formar hombres para 
unir no para esparcir, su huella debe orientar a sus educandos a ser mejores cada 
día. 
Mi proyecto pedagógico cobra importancia en este sentido pues sus logros más 
inmediatos son la formación holística del educador, además pretende consolidar 
estrategias que ayudan a la formación humana tales como el trabajo en equipo, la 
lúdica, las mesa redonda, él dialogo activo. Etc.; que no solo involucra al docente 
sino también !a disposición y actitud formante de los padres de familias para la 
consecución de las metas de sus hijos. 
Mi propuesta se basa en el desarrollo de actividades poco usuales que tendrán 
como fin esencial la participación de los estudiantes en la construcción del 
conocimiento y el reconocimiento de los valores de la Responsabilidad y la 
Participación que poseen mediante el comportamiento de situaciones que me 
llevaron a hacer una reflexión sobre las actitudes, comportamiento y sentimientos 
morales hacia sí mismo y los demás. 
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Con el animo de fortalecer a mis alumnos y a mi propuesta pedagógica, he 
realizado una sesiones de sensibilización y trabajos de profundización en valores, 
paralelo a las temáticas de geografía; en las cuales he podido observar que hay 
cierta resistencia al cambio para lograr actitudes positivas, pero he podido ver 
avances en las relaciones interpersonales, ya que el trato entre ellos no es tan 
grotesco y hay un poquito mas de tolerancia que al comienzo. 
La presentación del plan de asignaturas de las ciencias sociales, para los grado 
séptimo y octavo ha sido concebido desde una perspectiva significativa que le 
permite conocer y analizar al estudiante los principales aspectos que afectan al 
hombre de forma integral, ya que no existe un hecho histórico que no tenga un 
escenario geográfico así como también los fenómeno geográficos influyen en el 
acontecer histórico de los pueblos. 
Este plan cobra importancia a medida en que le brinda a los educando elementos 
y herramientas claves para su formación integral, potenciando de esta forma las 
dimensiones humanas ( pensar, sentir y actuar ) las cuales se conjugan para 
analizar e interpretar la realidad social. 
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4. METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN EN VALORES HUMANOS 
La nueva legislación exige expresar en los planes de estudios la metodología 
aplicable a cada asignatura y proyecto pedagógico: indicando: 
Material Didáctico. 
Textos Escolares. 
Laboratorios. 
Ayudas Audiovisuales. 
La metodología se concibe como un proceso participativo, de actividades 
organizadas para apropiarse del conocimiento de manera analítica, creativa y 
razonada, además, de propiciar ambientes de sensibilización y práctica de los 
valores en la cotidianidad académica, personal y social. 
Otro de los aspectos fundamentales es la lectura como actividad formativa, 
brindando al estudiante los referentes que le permitan profundizar en el 
conocimiento y avanzar en su propio proceso de auto-construcción. 
La metodología a través de la cual se organizan las sesiones de enseñanza y de 
aprendizaje se orienta, teniendo en cuenta: 
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5. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE LA PROPUESTA 
Dada la naturaleza de los núcleos temáticos de ética y valores para el ciclo básico 
y considerada la importancia de los mismos se propone básicamente la 
estrategia metodolóbica del Seminario — Taller, en donde los estudiantes en forma 
colectiva abordan aspectos específicos de los contenidos programáticos a partir 
de la lectura individual, se hacen revisiones bibliográficas y se confrontan ideas en 
plenarias para deducir conclusiones válidas en relación con SL1 formación personal, 
académica y cultural. 
Esta estrategia, de ninguna manera excluye la realización de otras dinámicas de 
trabajo individual y grupa' como: Lecturas, elaboración de ensayos. vídeo — foros, 
la mesa redonda, paneles y exposiciones magistrales que completen 
efectivamente el proceso de apropiación de conocimientos y de reflexión crítica 
para la ineriorización de valores que contribuyan a su formación integral. 
Lo anterior se complementa con informes escritos individuales y grupales producto 
de la consulta, reflexión personal y experiencias investigativas relacionadas con su 
entorno universitario, comunitario y cultural. 
6. EVALUACIÓN 
La evaluación como parte esencial del proceso pedagógico busca mejorar los 
procesos y los resultados de la escuela. 
La evaluación tiene como objetivo: 
Identificar dificultades, definiciones y limitaciones. 
Asegurar el éxito del proceso educativo, evitando el fracaso escolar. 
6.1 FASES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
En la practica de la evaluación es importante algunas fases fundamentales que se 
distinguen en el proceso, aunque no se den por superadas; dichas fases son: 
Búsqueda y obtención de información sobre los logros del alumno, lo cual se 
extrae no solo de la aplicación de pruebas, si no también de la observación al 
alumno en la realización de las actividades escolares 
En mi propuesta quiero tener en cuenta algunos criterios como: la puntualidad, la 
participación el respeto, la tolerancia y la apropiación del conocimiento; 
apoyándome en el proceso de evaluación y auto evaluación. 
Mi propuesta se fundamenta en la evaluación integral por procesos, desde una 
valoración cualitativa, permanente, integral, sistemática y una construcción 
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apreciativa y formativa, subjetiva e ínter subjetiva. Analizando, por esto, la 
actividad del estudiante en su totalidad y en la dinámica misma de sus procesos 
de formación que contribuyen al desarropo de las dimensiones humanas: pensar, 
sentir y actuar. 
Esta práctica evaluativa analiza y valora todo el proceso, toda la persona, todos 
sus momentos y elementos de la dinámica pedagógica adelantada en y desde el 
aula. La evaluación integral por procesos compromete al estudiante en la 
construcción de si mismo, sus otros compañeros y su mundo a través de la 
práctica de la auto evaluación de procesos o desempeños, su seguimiento en el 
desarrollo de su conocimiento y su comprensión, liberando y transformando la 
negatividad en valores y actitudes. 
En esta practica evaluativa he tenido en cuenta un formato de evaluación del 
docente, especialista en Ética y Valores Humano Otto Saumett Ríos, 
COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
FORMATO PARA EVALUACIÓN INTEGRAL POR PROCESOS Y DESEMPEÑO 
AREA ASIGNATURA GRADO DOCENTE JORNADA TRIMESTRE 
 
   
   
PROCESOS 
Y DESEMPEÑOS 
APELLIDOS Y 
NOMBRES 
RESPONSABILIDAD 
Responde por tareas, 
talleres en clase, etc 
Comportamiento 
Presentación 
puntualidad 
PARTICIPACIÓN 
Participa activamente 
En talleres, clases y 
eventos culturales 
PENSA FORMAL 
Analiza con 
profundidad 
Comprende lo que lee, 
aprende del error, 
resuelve_roblemas 
AFECTIVIDAD 
Manifiesta afecto 
por si mismo, 
por sus cosas, 
por los demás 
Y por su entorno 
7 CONOCIMIENTO 
Manejo de los demás 
temas tratados en clase 
TEMAS 
1 
2 
3 
4 
5 
ESTE ESPACIO ES PARA LAS VALORACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERACION  
VALORACIONES E. Excelente S. Sobresaliente A. Aceptable I. Insuficiente D. Deficiente 
En cada columna se anotará el seguimiento respectivo e individualizado de cada estudiante y al final de cada trimestre se en 
un juicio valorativo de acuerdo a los criterios anteriormente descritos. 
7. RECURSOS 
HUMANOS 
X Docentes 
0,1 '1° Estudiantes 
X Comunidad universitaria etc. 
FÍSICOS 
X Sala de Audiovisuales, Aulas. 
X Retroproyector, 
X Videos, grabadora, 
TV, VHS, 
X Lecturas de apoyo o de referencias, 
m Guías. 
INSTITUCIONALES 
X Universidad del Magdalena 
X Colegio cooperativo Rodrigo de Bastidas. 
X Museo Bolivariano. 
X Quinta San Pedro Alejandrino. 
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ROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS 
COLEGIO: COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS UNIDAD No.! GRADO: OCTAVO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR TUTOR: FELIX HERRERA MES 
ASIGNATURA: GEOGRAFIA PROFESOR SOCIALIZADOR: 
YARELIS CHAVEZ C. 
TIEMPO PREVISTO 
NOMBRE DE LA UNIDAD: EL CONTINENTE ASIATICO TIEMPO EMPLEADO 
TEMA LOGROS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN FIRMA 
Aspecto físico 
general de Asia. 
Climatología 
Hidrografia 
Aspecto humano y 
económico. 
Regiones de Asía. 
Religión 
Grupos Étnicos. 
Identifica la posición geográfica 
— astronómica y los accidentes 
litorales de Asia. 
Selecciona los ríos y lagos más 
importantes del continente 
asiático. 
Reconocerá los principales 
características de la cultura 
Asiática. 
Selecciona e interpreta las 
principales religiones profesadas 
en el continente asiático. 
Analiza e intercambia ideas 
sobre los principales grupos 
étnicos. 
Realización de croquis y 
mapas para la ubicación. 
Localización en un mapa 
fisic,o. 
Realización de maquetas. 
Crucigramas. 
Sopa de letras. 
Talleres. 
Tablero 
Acrílicos 
Mapa físico 
Triple 
Plastilina 
Cartón paja 
Icopor 
Vinilos 
Participación 
Análisis 
Reflexión 
Puntualidad 
Tolerancia 
Respeto 
Dedicación 
Capacidad para 
relacionar y hacer 
representaciones. 
Pensamiento formal 
PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS 
COLEGIO: COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS UNIDAD No. 2 GRADO: OCTAVO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR TUTOR: FELDC BERRERA MES 
ASIGNATURA: GEOGRAFIA PROFESOR SOCIALIZADOR: YARELIS CHAVEZ C. TIEMPO PREVISTO 
NOMBRE DE LA UNIDAD: EL CONTINENTE EUROPEO TIEMPO EMPLEADO 
TEMA LOGROS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN FIRMA 
Aspecto físico general de 
Europa. 
Aspecto humano de 
Europa. 
Actividades económicas de 
Europa. 
División política Europa 
Religiones de Europa. 
Identifica en el croquis de 
Europa la posición 
geográfica — astronómica y 
los accidentes litorales. 
Reconoce las principales 
características de la cultura 
Europea. 
Destaca las características, 
importantes y desarrollo de 
la actividad económica de 
Europa. 
Reconoce los principales 
países de Europa, su 
ubicación e influencia en 
el mundo. 
Analiza e intercambia 
ideas sobre los principales 
religiones creencias y 
grupos étnicos de Europa.. 
Talleres. 
Mesa redonda. 
Debate. 
Obra de teatro. 
Danzas. 
Exposiciones. 
Análisis de lectura. 
Elaboración de mapas. 
Libros. 
Hojas 
Disfraces 
Grabadora 
Marcadores 
Tablero 
Laminas 
Mapas: guías físico y 
político. 
Colores 
Cartulinas. 
Capacidad para 
Participación 
Análisis 
Reflexión 
Tolerancia 
Puntualidad 
Tolerancia 
Respeto 
Apropiación del 
conocimiento. 
Dedicación 
 
relacionar y 
 hacer 
representaciones. 
Responsabilidad. 
 
PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS 
COLEGIO: COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS UNIDAD No. 3 GRADO: SEPTIMO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR TUTOR: FELIX HERRERA MES 
ASIGNATURA: GEOGRAFIA PROFESOR SOCIALIZADOR: YARELIS CHAVEZ C. TIEMPO PREVISTO 
NOMBRE DE LA UNIDAD: LAS ANTILLAS TIEMPO EMPLEADO 
TEMA LOGROS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN FIRMA 
Suelos antillanos 
Los recursos minerales. 
Un clima atractivo y 
misterioso. 
Economía. 
Población. 
Identificará los principales tipos 
de suelos que se dan en las 
antillas. 
Reconocer la importancia y la 
explotación de sus recursos 
minerales. 
Identificar los factores que 
condicionan su clima e 
importancia de este para su 
forma de vida y economía. 
Analizará cual es la base de su 
economía y su solidez. 
Destacará las principales 
características de la población 
(demográfica, religión, aspecto 
social). 
Talleres 
Carteleras 
Libros 
Hojas 
Lapiceros 
Cartulinas 
Revistas 
Tijeras 
Fotos 
Asimilación 
Participación 
Análisis 
Exposiciones 
Oral y socializada. 
PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS 
COLEGIO: COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS UNIDAD No. 4 GRADO: SEPTIMO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES PROFESOR TUTOR: FELIX HERRERA MES 
ASIGNATURA: GEOGRAFIA PROFESOR SOCIALIZADOR: YARELIS CHAVEZ C. TIEMPO PREVISTO 
NOMBRE DE LA UNIDAD: AMERICA DEL NORTE O NORTE AMERICA TIEMPO EMPLEADO 
TEMA LOGROS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN FIRMA 
Litorales y regiones 
Países de Norte América 
- 
Hidrografia, clima y biota 
población. 
Economía 
Capitalismo 
Reconocer el relieve de Norte 
América. 
Identificar los principales 
aspectos geográficos. 
Identificar los principales ríos 
que la recorren y su 
importancia económica y 
social. 
Reconocer que es el 
capitalismo, que importancia 
tiene en su economía, y que 
beneficios o perjuicios le 
proporciona a los países 
tercermundistas. 
Lecturas 
Talleres 
Carteleras 
Debates 
Mesa redonda 
Maquetas. 
Libros. 
Afiches 
Fotos 
Cartulinas 
Revistas 
Periódicos 
Maquetas 
Triple 
Temperas 
Papeles 
Plastilina 
Icopor 
Siliconas 
Colbón 
Participación 
Responsabilidad. 
Tolerancia 
Interpretación 
Argumentación. 
Proposición 
Entrega de 
trabajos 
Empatia con los 
temas. 
TRABAJO DE SENSIBILIZACION ( TALLERES ) 
PROGRAMACIÓN 
PROYECTO N°. 1 "QUE GRAN FAMILIA" 
Amor y Procreación 
La Solidaridad 
El Compañerismo 
El Respeto 
La Responsabilidad 
PROYECTO N°2 "VALORES Y ACTITUDES" 
X La Honestidad 
X La Lealtad. 
La Equidad 
PROYECTO N°3 "LA FELICIDAD" 
Entusiasmo y Optimismo 
Generosidad 
Sencillez 
Sensibilidad y Serenidad 
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ANEXO A. 
PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA CON LOS ESTUDIANTES 
1° ¿Metodológicamente cual de sus docentes cree usted que lo hace mejor? 
2° ¿Igualmente cual de los docentes cree que no lo hace bien?¿ Por que? 
¿Cómo le gustaría que lo hiciera?. 
3° ¿Cual es la Asignatura con la que tiene mayor dificultad?¿ Por que? ¿ Por cual 
la cambiaría? ¿ Por que?. 
4° ¿Cual Asignatura le parece más importante? ¿Por que? 
5° ¿Asisten con Frecuencia tus Padres a la Escuela para saber de tu Rendimiento 
y Disciplina o esperan las Reuniones Generales? 
ANEXO B 
PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA CON LOS DOCENTES 
°¿ Creen Ustedes que el Currículo que Desarrolla el Colegio Responde a las 
Expectativas de los Estudiantes? ¿ Por que? 
2° ¿ Cual es la Participación de los Padres de Familia en la Elaboración del 
Currículo de la Escuela? 
3° ¿ Será que el Currículo que se está Desarrollando Guarda Coherencia para que 
al acceder el Egresado a la Universidad tenga la menor Dificultad posible? ¿ Por 
que? 
4° ¿Cual es la Participación de los Padres de Familia en la Realización de las 
Jornadas Pedagógicas de la Escuela? 
5° ¿Consideran ustedes la necesidad de efectuarles ajustes al actual Currículo? ¿ 
Por que? ¿En que? ¿y en que áreas? 
6° ¿Qué opinan sobre las Nuevas Política del Ministerio de Educación en lo que 
respecta a currículo? 
7° ¿ Se les tiene en Cuenta las sugerencias de ustedes como Docentes en la 
elaboración del Currículo? 
COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
Profesor (p): Yarelis Chávez Carreño 
Asunto: Encuesta N°1. 
Objeto de la encuesta: Directivos del colegio Rodrigo de Bastidas. 
PREGUNTAS 
¿En Que Asignatura(s) se Hace Énfasis en los Valores Humano? 
¿Se hace Seguimiento con Docentes y Estudiantes Sobre el Logro de 
los Objetivos de dicha Asignatura(s)? 
¿Se Desarrolla con los Padres de Familia alguna actividad de 
conduzca a la Participación de estos (padres) a la Formación de 
valores de sus hijos? 
¿Se promueve La Realización de talleres para los Docentes 
Responsables de Atender las Asignaturas de Formación en Valores? 
Como Política Institucional se hacen pruebas de entradas a los 
Estudiantes que ingresan al Plantel por primera Vez, para medir su 
nivel de reconocimiento de valores 
COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
Profesor (p): Yarelis Chávez Carreño 
Asunto: Encuesta N°2. 
Objeto de la encuesta: Profesores del colegio Rodrigo de Bastidas. 
PREGUNTAS 
1 ¿Ha recibido usted capacitación que conduzca al enriquecimiento de la 
formación impartida por usted para sus estudiantes en la formación de 
valores? 
¿Cuales son según usted las debilidades de formación en valores 
humanos que se persiguen en los estudiantes del Colegio Cooperativo 
Rodrigo de Bastidas? 
¿cual ha sido su aporte para mejorar esta situación, y cuales los logros 
que usted ha observado? 
¿Existe entre los docentes del colegio comunidad académica? ¿Cuales 
son los temas de mayor relevancia cuando se congregan? 
5 Cuando usted observa que el comportamiento anímico de un 
estudiante es diferente al acostumbrado que actitud asume frente a tal 
situación 
CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
ACTIVIDADES 
FECHAS DE APLICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN SEMESTRE COLEGIO/ LUGARES 
Revisión bibliográfica Junio de 1999 y Bibliotecas 
Visitas realizadas para 
construcción del 
proyecto pedagógico 
Marzo de 2000 VI 
Rodrigo de Bastidas 
Colegio Cooperativo 
Encuestas y entrevistas 
realizadas a docentes y 
estudiantes para la 
construcción del 
proyecto pedagógico 
Marzo a Junio de 2000 VI Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas 
Observaciones en clases. 
Encuestas realizadas a 
docentes 
Marzo de 2001 VII Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas 
Práctica de la propuesta 
y estudio de la 
información recibida 
Agosto a Noviembre de 
2001 VIII 
Rodrigo de Bastidas 
Colegio Cooperativo 
Entrega del informe 
Final Diciembre 3 de 2001 VIII 
Universidad del 
magdalena 
Practica de la propuesta 
Febrero a Junio de 
2002 
IX 
Colegio Cooperativo 
Rodrigo de Bastidas 
Socialización del 
proyecto 
Junio de 2002 IX Universidad del 
magdalena 
Entrega del Informe 
final 
Junio de 2002 IX Universidad del 
magdalena 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO 
DE BAS I WAS.  
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS DEL COLEGIO COOPERATIVO 
RODRIGO DE BASTIDAS.  
1. ¿En Que Asignatura(as) se Hace Énfasis en los Valores Humano? 
¿Se hace Seguimiento con Docentes y Estudiantes Sobre el Logro de 
los Objetivos de dicha Asignatura(as)? 
¿Se Desarrolla con los Padres de Familia alguna actividad de 
conduzca a la Participación de estos(padres)a la Formación de valores 
de sus hijos? 
¿Se promueve La Realización de talleres para los Docentes 
Responsables de Atender las Asignaturas de Formación en Valores? 
Como Política Institucional se hacen pruebas de entradas a los 
Estudiantes que ingresan al Plantel por primera Vez, para medir su 
nivel de reconocimiento de valores 
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DEPARTAMENTO DE PEbAGOGÍA 
Santa Marta, OcAltkovl (o. del 2001 
A través de esta presentamos a usted al Estudiante /AV_It 1 C\A-INIGZ, Q_. 
Identificado con el carné N° qe23 goo quien cursa PROYECTO 
PEDAGOGiC0 en el Programa de e I QtockY443 '30ct 1 1t5 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
I RECTOR SEMINARIO ABELARDO PINEDA ODRIGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
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RODRIGO IR BASTOS 
Y 
e 
IZADA DE BANDERA ¡ORNADA TARDE 
IP 
410 Programa mediante el cual los alumnos del colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas rinde homenaje al Pabellón Nacional, con 
10/ motivo del 20 de julio de 18 I() y la batalla de Boyad. 
IP 
'IP Presentación general. 
IP I Alumnos que por iiii patriotismo y rendimiento 
111 
académico merecen izar la bandera. 
111. Alumnos Grados 
IP Yultanis Díaz 110 
/lb Ana Norato 10° 
I. Alison Martínez 
111/ 
Liz Mi" Lobato 8" 
Luz Mira Orozco  
if , Elkin Pérc7 n's 
IP 
Himno Nacional, 
Himno de Santa Marta. 
Juramento a la Bandera a cargo del Señor Rector Néstor 
Rodríguez. 
Homenaje a los Símbolos Pan ros. 
1111 Conferencia sobre el 20 de julio y la campaña libertadora 
por: Lic. en Ciencias Sociales Humberto Navarro Macias. 
Presentaciones folclóricas: 
Instituto del Norte ( ›td) 
Igist~tijgggisl~ 
11 Colegio Cooperativo Rodrigo de Bastidas 
Exposiciones de las Regiones de Colombia 
IP 9. Obra de Teatro -La Maquina Transportadora"gnipo de 
animadores del Bienestar Familiar. 
IP 10 Poesía a Santa 
Marta: Colegio la Florida ( No) 
I I. Grupo de baile de Champeia: Colet ',....,ontración los 
Almendros C. Po \ 
Poesía a cargo de: Representante de la Comunidad Educativa 
IP Adriana Corre ( ) 
Palabras del Señor Rector. 
IP 
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HOMENAJE A LOS SÍMBOLOS PATRIOS 
A LA BANDERA 
"Ser Ciudadano de Colombia es pertenecer a la 
nación de la Libertad, de la Constitución y del 
Valor" 
Francisco de Paula Santander 
(431 
AL ESCUDO 
Blancos, Indios, Negros, Mestizos, todos vivimos 
dentro del sudo sagrado y amplio de la patria. 
Todos somos colombianos, para todos debe haber 
justicia, paz y trabajo. 
Colombia, patria mía, yo te saludo 
ANONIMO 
ekto táb ap os as ea san al «al eat gls • III lit eh 
Autoestirna y autoconcepto social 
19 
Todos dependenros unos de otros para nuiChas de las Cosas que 
tenernos que hacer a diario. Los demás pueden necesitar nuestra 
ayuda y también nosotros necesitarnos la ayuda de los demás. Nuestro 
bienestar y felicidad en buena parte'depende de otras personas. 
Dependo de los profesores para 
 Pw_Cs. k.Vv1,0z)\\ 111 
 
y ellos dependen de mí para QN‘ %4.Q\ e‘\ -1‘ - \-‘\ \ 'k\Q.`r(2 Q  
Yo dependo de los amigos para \*W• 9 QO  
y los amigos dependen de mí para 17!),\ 
Dependo de mis padres para 
 4.\ PC') \\\ k \'1 \\\  
y ellosdependen de mí para 
  S &  
4. Dependo de otras personas, como 
 'SN\ --1(\0" 55\S O  para  `' N\  
@\\Ss 0,.\\\k y algunas personas dependen de mí, 
como, por ejemplo, 
 ç\s S\ *S<\'s Q.\\\.\\ 1" 1  
O Co  o_Wpfn-isLO 12(3151/ (o O % 
5. ¿Qué podrían hacer los demás por mi felicidad y bienestar? 
Q¿\ Q\ 12. 
6. ¿Qué puedo hacer yo por los demás? 
12. ON\ \\ 
22. N s 
-
Saber recibir y dar ayuda contribuye a nuestra felicidad y a la de los demás". 
04144Z451": 
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Todos dependemos .  unos de otros para muchas de la.,  rosal que 
tenemos que hacer a diario. Los demás pueden necesiwr nuestra 
ayuda y también nosotros necesitamos la ayuda de los denuís. Nuestro 
bienestar y felicidad en.b. uena parte depende de otras persr.,nas.i 
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¿Qué podrían hacer los demás por mi felicidad y bienestar? 
12. o 
22. 
¿Qué puedo hacer yo por los demás? 
12. 
22. .5)Q1.-S-C9
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"Saber recibir y dar ayuda 
contribuye a nuestra felicidad y a la de los demás". 
p. 
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EL COMPAÑERISMO 
Compañero es acompañarte en el camino. La persona que posee este valor está dispuesta a 
dar la mano al otro y a no retirársela hasta lograr una meta común, lo cual origina actitudes 
positivas y armonía entre los caminantes. 
Se puede ser Compañero de trabajo, Compañero de viaje, Compañero de cualquier 
actividad; pero ie gran diferencia con fa persona que simplemente camina al lado, radica en 
que la primera comparte los intereses, propósitos, objetivos y aporta lo mejor de sí para que el 
camino sea agradable, liviano y eficaz; quien únicamente camina al lado solo está pendiente 
de su propio bienestar; y si es el caso, de llegar él primero, sin que le interese la suerte de los 
demás. 
El verdadero Comparlero sabe que en muchos ocasiones preferible detener el paso y a veces, 
tomar los propios hombros la carga del otro, para hacerla más liviana y aminorar la fatiga. 
El espíritu reboza de satisfacción y alegría cuando es compartido y se es coautor del éxito de 
los demás. 
MANOS A LA OBRA. 
 
Si individualmente has valorado el Compañerismo y estas dispuesto a convertirte en un buen 
compañero, es el momento de hacer compromisos concretos. 
Recuerda que la valía de la existencia está constituida por la magnitud de los ideales, y que 
estos se comparten y no son objetos de competencias entre personas. 
COMPROMISOS 
 
En tu libreta de compromisos describe exactamente las actitudes de Compañerismo que 
demostrará durante la próxima semana como miembro activo de: 
Núcleo Familiar 
Institución Educativa 
Sociedad 
OJO A LAS ACTITUDES 
 
Las actitudes positivas exigen un esfuerzo continuo y al verificación constante de su cumplimiento. 
Diariamente o al final de la semana, examina de que manera cumpliste tus compromisos personales: 
- Si los cumpliste de manera optima: muchas felicitaciones 
e0017tYok\luo KocIlivjo ce tojitá5t5 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES - DP I O DE PEDAGOGÍA 
ETICA Y VALORES HUMANOS 
TALLER # 2 
GRADO: 4 
FECHA: 
TEMA: EL COMPAÑERISMO 
EL COMPAÑERISMO 
Compañero es acompañarte en el camino. La persona que posee este valor está dispuesta a 
dar la mano al otro y a no retirársela hasta lograr una meta común, lo cual origina actitudes 
positivas y armonía entre los caminantes. 
Se puede ser Compañero de trabajo, Compañero de viaje, Compañero de cualquier 
actividad; pero la gran diferencia con la persona que simplemente camina al lado, radica en 
que la primera comparte los intereses, propósitos, objetivos y aporta lo mejor de sí para que el 
camino sea agradable, liviano y eficaz; quien únicamente camina al lado solo está pendiente 
de su propio bienestar; y si es el caso, de llegar él primero, sin que le interese la suerte de los 
demás. 
El verdadero Compañero sabe que en muchos ocasiones preferible detener el paso y a veces, 
tomar los propios hombros la carga del otro, para hacerla más liviana y aminorar la fatiga. 
El espíritu reboza de satisfacción y alegría cuando es compartido y se es coautor del éxito de 
los demás. 
TALLER 
Que es para ti Compañerismo 
Cuales fueron las ideas que más te llamaron la atención de la lectura y por que? Escribe 
dos ideas. 
Que harías por un compañero que está en dificultad(económica, familiar, personal etc.) 
RECUERDA QUE  
Los valores se demuestran de manera concreta a través de tus actitudes 
JUEGO: Amigo secreto 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES - DPTO DE PEDAGOGÍA 
ETICA Y VALORES HUMANOS 
TALLER # 2 
GRADO: 
FECHA: 
TEMA: EL COMPAÑERISMO 
EL COMPAÑERISMO 
Compañero es acompañarte en el camino. La persona que posee este valor está dispuesta a 
dar la mano al otro y a no retirársela hasta lograr una meta común, lo cual origina actitudes 
positivas y armonía entre los caminantes. 
Se puede ser Compañero de trabajo, Compañero de viaje, Compañero de cualquier 
actividad; pero la gran diferencia con la persona que simplemente camina al lado, radica en 
que la primera comparte los intereses, propósitos, objetivos y aporta lo mejor de sí para que el 
camino sea agradable, liviano y efica7; quien únicamente camina al lado solo está pendiente 
de su propio bienestar; y si es el caso, de llegar él primero, sin que le interese la suerte de los 
demás. 
El verdadero Compañero sabe que en muchos ocasiones preferible detener el paso y a veces, 
tomar los propios hombros la carga del otro, para hacerla más liviana y aminorar la fatiga. 
El espíritu reboza de satisfacción y alegría cuando es compartido y se es coautor del éxito de 
los demás. 
TALLER 
Que es para ti Compañerismo 
Cuales fueron las ideas que más te llamaron la atención de la lectura y por que? Escribe 
dos ideas. 
Que harías por un compañero que está en dificultad(económica, familiar, personal etc.) 
RECUERDA QUE  
Los valores se demuestran de manera concreta a través de tus actitudes 
JUEGO: Amigo secreto 
Vvualetito 
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COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
PROGRAMA: Por el cual los Estudiantes de los grados 6° y 7°, rinden 
homenaje al Pabellón Nacional con Motivo de celebrar el 12 de Octubre.( 
descubrimiento de américa, día del árbol). 
Presentación del Personal. 
Alumnos que merecen Izar la Bandera por su buen Comportamiento y 
Rendimiento Académico. 
Himnos y Juramentos. 
Lectura" Descubrimiento de América". 
Manifiesto del Árbol. 
Verso" América" Pablo Neruda. 
Presentación de Carteleras. 
Palabras del Señor Rector. 
9. Marcha Final 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ACOMPAÑAMIENTO PARA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
COLEGIO cc-x-1; \70 x-ycko c5,  9- Olas . ASIGNATURA . --//cc4 y vc; br. aomoria 
NOMBRE DEL PROYECTO L. uo,kor \xx QQ,sronsuW;Vílzoci  
PROFESOR ASESOR DE PROYECTO  ?eára x-c~ásztl ALUMNO  
PROFESOR FACILITADOR 
 7e1/y hierzeip ncye,9. GRADOS 6° 9 91  
TEMA HORAS 
DICTADAS 
FECHA FIRMA DEL PROFESOR 
FACILITADOR 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ACOMPAÑAMIENTO PARA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
COLEGIO 
 C-0 1') n.r. (Su- e- z-Nr-> \--;`c-L' • 
NOMBRE DEL PROYECTG;  
PROFESOR ASESOR DE PROYECTO' tc.: Ár., ALUMNO 
 
PROFESOR FACILITADOR Fe_Vy, \\--t, -ce visA — C21 \<-1-4-1=1 GRADO 
TEMA HORAS 
DICTADAS 
FECHA FIRMA DEL PROFESOR 
FACA LITADOR 
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ASIGNATURA Tc t-).   j ' 
COLEGI COOPERATIVO DE BACHILLERATO 
"RODRIGO DE BASTIDAS" 
NIT. 800.032.148-8 
AVENIDA DEL LIBERTADOR . DIAGONAL 32 
Santa Marta Noviembre 30 de 2001 
ASUNTO: Informe de Desempeño y Práctica Docente 
PARA: Yarelis Chávez Carreño 
DE: Lic. Félix Herrera Najera 
ASIGNATURA: Ética y Valores Humanos 
La propuesta pedagógica presentada por la estudiante Yarelis Chávez Carreño,ejecutada 
en el grado sexto y séptimo de esta institución esta muy bien concebida, para la época y 
circunstancia que se esta viviendo en las escuelas y colegios de la ciudad por que 
representa en ella una propuesta metodología , un plan curricular, una estrategia 
pedagógica, una alternativa didáctica y una reflexión sobre la lúdica; que recrean la 
ciencias sociales desde la interdisciplinariedad de las demás asignaturas, resaltando en 
ellas los valores y la autoestima de los estudiantes. 
La propuesta tiene razón de ser en el Proyecto Pedagógico, que busca a través de una 
serie de actividades y practicas que los estudiantes interioricen de manera diferente el 
conocimiento de los valores humanos. 
Dado en Sa tiarta a I O días del mes de Noviembre de 2001. 
O) 
POR: F RENA AJERA 
Profesor acilitador Práctica Docente. 
1 9 
1 4-1 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Atentan)  ente, 
BALES 
del Seminario 
Santa Marta, 7 de marzo de 2001 
Licenciado (a) 
ADOLFO CUCUNUBÁ 
Rector (a) 
COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
Distinguido (a) Licenciado (a) 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante YARELIS 
CHAVEZ CARREÑO Identificado con el Código estudiantil 9523008 
quien cursa PROYECTO PEDAGÓGICO en - el programa de 
Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la 
realización de una serie de actividades conducentes al 
enriquecimiento de su formación Pedagógica, según proyecto 
denominado "Socialización" documento que con tal propósito ha de 
presentarle. 
Agradeciendo por su amable deferencia, 
EDRO QRANADOS 
Coordinador Proyecto Pedago 
COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
Área: ETICA Y VALORES HUMANO 
Grado: 6° 
Profesor (p): Yarelis Chávez Carreño 
"ASUMIENDO LAS RIENDAS DE TU PROPIA VIDA" 
> Entregar a cada participante el texto:"Tu eres el resultado de ti mismo" 
> Una vez leído, cada persona responderá y desarrollará cada interrogante 
según se indique: 
¿Cual es la idea central de la lectura? 
> Destaca cinco frases que te llamaron la atención. 
> ¿Será que el destino de cada persona está escrito antes de vivirlo o cada 
persona lo construye o lo escribe durante su vida? 
> ¿Existe la suerte?¿Coma la explicas? 
> ¿Consideras que cuando una persona muere, es por que ese día estaba 
escrito en su destino? 
TU ERES EL RESULTADO DE TI MISMO 
Nunca culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie por que tu, 
fundamentalmente tu, has hecho tu vida. 
Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y el valor de acusarte del 
error, para volver a empezar, corrigiéndote. El triunfo del ser humano surge 
de las cenizas. 
Nunca te quejes de tu ambiente o de los que te rodean, hay quienes en tu 
mismo ambiente supieron vencer. Aprende a convertir cada situación dificil 
en una forma de triunfar; no te quejes de tu pobreza, de tu salud o de tu 
suerte; enfréntalas con valor y acepta que de una manera u otra, son el 
resultado de tus actos y al prueba que has de ganar. La causa de tu 
presente es tu pasado, como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende 
de los fuertes, de los activos, de los audaces; imita a los valientes y a los 
vencedores, a quienes no aceptan situaciones difíciles, a quienes vencieron 
a pesar de todo. 
Mírate en el espejo de ti mismo, se sincero contigo mismo, reconócete por tu 
valor y voluntad. Conociéndote a ti mismo serás libre y fuerte. 
Levántate, mira la mañana llena de luz y fuerza, respira la luz del amanecer, 
tu haces parte de la vida, triunfa, recuerda que cualquier momento es bueno 
para empezar. 
Empieza ahora mismo. 
OG. MANDINO 
COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
AREA: ETICA Y VALORES HUMANOS 
PROFESOR (P): YARELIS CHÁVEZ CARREÑO 
GRADO: FECHA: 
TALLER: EL COMPAÑERISMO 
EL COMPAÑERISMO 
Compañero es acompañarte en el camino. La persona que posee este valor 
está dispuesta a dar la mano al otro y a no retirársela hasta lograr una meta 
común, lo cual origina actitudes positivas y armonía entre los caminantes. 
Se puede ser Compañero de trabajo, Compañero de viaje, Compañero de 
cualquier actividad; pero la gran diferencia con la persona que simplemente 
camina al lado, radica en que la primera comparte los intereses, propósitos, 
objetivos y aporta lo mejor de sí para que el camino sea agradable, liviano y 
eficaz; quien únicamente camina al lado solo está pendiente de su propio 
bienestar; y si es el caso, de llegar él primero, sin que le interese la suerte de 
los demás. 
El verdadero Compañero sabe que en muchos ocasiones preferible detener el 
paso y a veces, tomar los propios hombros la carga del otro, para hacerla más 
liviana y aminorar la fatiga. 
El espíritu reboza de satisfacción y alegría cuando es compartido y se es 
coautor del éxito de los demás. 
TALLER 
Que es para ti Compañerismo 
Cuales fueron las ideas que más te llamaron la atención de la lectura y por 
que? Escribe dos ideas. 
Que harías por un compañero que está en dificultad(económica, familiar, 
personal etc.) 
RECUERDA QUE  
Los valores se demuestran de manera concreta a través de tus actitudes 
EL COMPAÑERISMO 
Compañero es acompañarte en el camino. La persona que posee este valor 
está dispuesta a dar la mano al otro y a no retirársela hasta lograr una meta 
común, lo cual origina actitudes positivas y armonía entre los caminantes. 
Se puede ser Compañero de trabajo, Compañero de viaje, Compañero de 
cualquier actividad; pero la gran diferencia con la persona que simplemente 
camina al lado, radica en que la primera comparte los intereses, propósitos, 
objetivos y aporta lo mejor de sí para que el camino sea agradable, liviano y 
eficaz; quien únicamente camina al lado solo está pendiente de su propio 
bienestar; y si es el caso, de llegar él primero, sin que le interese la suerte de 
los demás. El verdadero Compañero sabe que en muchos ocasiones 
preferible detener el paso y a veces, tomar los propios hombros la carga del 
otro, para hacerla más liviana y aminorar la fatiga. 
MANOS A LA OBRA. Si individualmente has valorado el Compañerismo y 
estas dispuesto a convertirte en un buen compañero, es el momento de hacer 
compromisos concretos. Recuerda que la valía de la existencia está 
constituida por la magnitud de los ideales, y que estos se comparten y no son 
objetos de competencias entre personas. 
COMPROMISOS.  En tu libreta de compromisos describe exactamente las 
actitudes de Compañerismo que demostrará durante la próxima semana 
como miembro activo de: Núcleo Familiar-Institución Educativa-Sociedad 
OJO A LAS ACTITUDES.  Las actitudes positivas exigen un esfuerzo continuo 
y al verificación constante de su cumplimiento. Diariamente o al final de la 
semana, examina de que manera cumpliste tus compromisos personales: 
- Si los cumpliste de manera optima: muchas felicitaciones 
Si los cumpliste parcialmente: es un buen comienzo 
Si los cumpliste de manera deficiente o no los cumpliste ¡Cuidado hace falta 
un mayor esfuerzo!. En todos los casos, mejora tu entusiasmo y no te 
desanimes. 
COLEGIO COOPERATIVO RODRIGO DE BASTIDAS 
PROFESOR (P): YARELIS CHÁVEZ CARREÑO 
PROGRAMA: Por el cual los Estudiantes de los grados 6° y 7°, rinden homenaje 
al Pabellón Nacional con Motivo de celebrar el 12 de Octubre.( descubrimiento de 
América, día del árbol). 
Presentación del Personal 
p. Alumnos que merecen Izar la Bandera por su buen Comportamiento y 
Rendimiento Académico. 
p Himnos y Juramentos. 
p Lectura" Descubrimiento de América". 
P Manifiesto del Árbol. 
p Verso" América" Pablo Neruda. 
Presentación de Carteleras. 
Palabras del Señor Rector. 
p Marcha Final 
MANIFIESTO DEL ÁRBOL 
EN MI, SU CASA. 
EN MI FOLLAJE SE ENCIERRA VIDA, AMOR, CANCIÓN Y VUELO. 
TENGO LA RAÍZ EN TIERRA Y LA COPA ABIERTA AL CIELO. 
CUIDA SIEMPRE DE MIS NIDOS Y MIS RAMAJES FLORIDOS. 
EN MI TRONCO Y MIS RAÍCES NO QUIERO VER CICATRICES. 
CUIDA DE MI FRUTA VERDE, PUES MADURA NO SE PIERDE. 
SÁLVAME DEL QUE SE EMPEÑA EN HACER DEL ÁRBOL LEÑA. 
SALVA LA FLOR DE MIS RAMAS DE LA ANGUSTIA DE LAS LLAMAS. 
VENME A REGAR CON TU MANO EN LOS DÍAS DE VERANO. 
Y DILE AQUEL QUE ME IGNORA QUE TENGO UN ALMA SONORA. 
EL QUE POR MI LADO PASA SIEMPRE ENCUENTRA 
EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 
El termino DESCUBRIMIENTO puede ser entendido por lo menos desde dos 
punto de vista: como un acto de conocimiento geográfico o como un acto de 
conciencia sobre una nueva cultura: aunque hace referencia a un acto histórico, el 
termino descubrimiento se ha entendido mas en la acepción geográfica, que 
significa, conocer un espacio no conocido antes, asignándoles una existencia 
propia, donde se ubican unos limites que son independientes de la acción de sus 
descubridores. 
El descubrimiento geográfico de América es un acontecimiento propio de la 
mentalidad renacentista, y como tal se produce en 1507, un año después de la 
muerte de Cristóbal Colón, cuando el alemán Martín Waldssemuller publica la 
Introducción a la Cosmografía, en la cual expone la existencia de un nuevo mundo 
y solicita a la corona española que se le de el nombre de América en honor de 
Américo Vespucio, por ser el primero que tuvo conciencia de la existencia de un 
nuevo continente. 
Desde el punto de vista cultural aun se discute si América fue descubierta o 
inventada, ya que a partir de allí surgen muchas postura, que hasta hoy siguen 
siendo investigadas. 
A los tres viajes realizados bajo la dirección y mando de Colón se le denominó 
viajes mayores, y se llevaron a cabo creyendo que los territorios descubiertos eran 
parte de Asia; en el tercero de estos viajes Colón toca tierra firme y hace el mapa 
de la costa atlántica colombiana y la península de paria. 
El primer viaje se realizó en 39 días de navegación, de puerto de Palos de Moguer 
y llega a las Islas Bahamas, específicamente a la isla Guanahaní y la bautiza San 
Salvador. 
El segundo viaje fue septiembre de 1493, en este viaje reconoces tierras en 
disputa con Portugal y funda asentamientos coloniales. 
El tercer viaje 1498 Colón llega a Santo Domingo, donde ocurre el primer 
enfrentamiento entre dos tipo de mentalidades: la del Colonizador, que busca 
extender un territorio poseído anexando uno nuevo; y la del Individualismo propio 
del Conquistador que busca un territorio para sí mismo y unos súbditos que 
trabajen para el. Colón representaba la mentalidad colonizadora y expansionista 
del imperio español y no es tomado en serio como autoridad y mucho menos 
como representante de la corona. Colón alcanza a realizar un cuarto viaje en el 
cual llega a la costa de honduras, Panamá y aun al norte del Departamento del 
chocó, pero creyó que había llegado a Asia y regresa enfermo y con una baja 
credulidad por parte de su tripulación. 
VERSO AMÉRICA 
Pobre América en sangre sumergida, a medio cuerpo en 
tantos cenagales. 
Clavada en una cruz y con espinas; maniatadas y 
mordida por los canes; despedazadas por los invasores, 
herida por torturas; y desmanes; arrasada por vientos 
fabulosos, ventas sacrílegas, robos colosales. 
¡OH delgada cadena de dolores! 
¡OH reunión de llanto de dos mares! 
PABLO NERUDA 
DESARRLLO DE CLASES 
ACTIVIDAD GRUPAL 
CROQUIS DE TRABAJO 
CROQUIS DE TRABAJO 
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COLEGIO COOPERATIVO DE BACHILLERATO 
"RODRIGO DE BASTIDAS" 
NIT. 800.032.148-8 
AVENIDA DEL LIBERTADOR DIAGONAL 32 
Santa Marta Junio del 2002 
ASUNTO: Informe de Desempeño y Práctica Docente 
PARA: Yarelis Chávez Carreño 
DE: Lic. Félix Herrera Najera 
ASIGNATURA: Geografía 
La propuesta pedagógica presentada por la estudiante Yarelis Chávez Carreflo,ejecutede 
en el grado séptimo y octavo de esta institución esta muy bien concebida, para la época y 
circunstancia que se esta viviendo en las escuelas y colegios de la ciudad por que 
representa en ella una propuesta metodología , un plan curricular, una estrategia 
pedagógica, una alternativa didáctica y una reflexión sobre la lúdica; que recrean la 
ciencias sociales desde la interdisciplinariedad de las demás asignaturas, resaltando en 
ellas los valores y la autoestima de los estudiantes. 
La propuesta tiene razón de ser en el Proyecto Pedagógico, que busca a través de una 
serie de actividades y practicas que los estudiantes interioricen de manera diferente el 
conocimiento de os valores humanos. 
Dado en Sa ta  arta a los G días del mes de junio de 2002. 
POR: FELIX ERR A N JE 
Profesor Facilit dor Práctica Docente. 
